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p (%) f ′c (MPa) V (m/s)
D13 D13 0.7 26.6 4, 4.5, 5, 6
D16 D16 1.1 37.4 4, 5, 5.5, 6
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V = 5 m/s V = 5 m/s 
V = 6 m/s V = 6 m/s V = 6 m/s 
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V (m/s) Rud (kN) Pus (kN) Rud / Pus
D13 4.5 753.8 253.3 2.98
D16 5.5 852.7 284.5 3.00
D19 6 785.8 283.9 2.77
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